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ABSTRAK
Salah satu tugas utama pada masa toddler adalah toilet training. Hal ini
merupakan latihan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia
toddler. Pada tahap ini peran ibu sangat penting, namun banyak ibu kurang
mengerti  dan memahami  pentingnya mengajarkan toilet training pada  anak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang
toilet training pada anak usia toddler.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 1-3 tahun di posyandu sakura desa
Pilangsari kecamatan  Beji  kabupaten Pasuruan sebanyak 29  responden. Besar
sampel yang diteliti sebanyak 27 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling. Data
dikumpulkan mengunakan kuesioner, analisis data dalam bentuk tabel distribusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil (3,7%) responden
mempunyai pengetahuan baik, hampir setengahnya (33,4%) mempunyai
pengetahuan cukup dan sebagian besar (62,9%) mempunyai pengetahuan kurang.
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang toilet training pada
anak usia toddler sebagian   besar memiliki tingkat pengetahuan   kurang.
Diharapkan bagi ibu khususnya ibu yang mempunyai anak usia toddler untuk
lebih memperhatikan perkembangan anaknya dan lebih berusaha lagi untuk
mendapatkan  informasi kesehatan  khususnya  toilet  training pada  anak usia
toddler.
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